




EUM lO2 - Matemattk Kqluruteraan II
Masa : tg Jaml
ARAFIAN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungt 1O muka surat
beserta Lamptran (2 mukasurat) bercetak dan ENAM(61 soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab matra-matra LIMA(SI soalan sahaJa.
Aglhan markah bagt settap soalan dlberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




BAI{AGIAN A (PERSAI\,IAAN PEMBEZAAT{ BTASA DAT{ JELMAAN IAPIACEI
1. Tentukan fungst y = flx) bagl mana-mana EMPATI4I dartpada bahagtsn
bertkut:-
(a) yy' = kyP + y2-x2- f, Y(0 = 2
(b) y' = Zyrr + 4rl . lf) = t
(c) y"-4y' +3y=dnk), y{O)=y'(o)=O,
(d) -ro3y"'+ &c2 y'- 6xy + E = O, fl) = l, y'(O = Y"(QN =1,
(e) yy" + y' y' = sln(x), y(O) =y( ts/21 = |
(1OOq6)
Bagl soalan 2 . Jawab SAIyIADA bahaglan I ATAU bahagtan II
SAMADA
BAHAGIAN I
(Jlkalau anda Jawab bahaglan lnl, Jangan Jawab bahaglan II)
2. (a) TlrnJukkan bahawa persamaan pembezaan blasa (PPB)
y=x FV)+CU), y=),(x)
(F dan G ralah fungst sesual )'ang mengandungt y' = dyldx .)
boleh dltulls semula sebagal PPB llnear
*dF dc
rtr ^ dP dPI/\=!dp p-rtpl p-F(P) '
dlmana p = dyldx.






(b) Pertlmbangkan masalah menyelesatkan PPB tak ltnear
(0 Guna bahagtan (a) dt atas untuk menulls PPB tak llnear tnl
sebagat satu PPB llnear ya4g mengandungt fu4gst x = x(p) dan
terbttan d:</dp.
120A61
(tt) Selesalkan PPB ltnear dalam bahaglan (t) dt atas untuk
mendapat satu ungkapan umum bagt x = x(P). Kernudlan, carl
y=y(p).
(PetunJuk Penyelesatan umum bagt y'(x) + flx) y(x) = r(x)
lalahy=expGH(x) ) tlrtx)ercp(H(x) )dx + Cldl
nrana C ralah pemalar dan H(x) = I fk) Or. )
(2@/ol
(nf) Dberly' (x) = 2 apabtla x = 9, guna balagtan (111 dt atas untuk




(Jtkalau anda sudahJawab bahagtan I, JanganJawab bahaglan Xrl. )










(Peturguk : Anggap x sebagat satu fungsl yang mengandur4[ y, laltu
x 
= {9. Guna keputusan d1ldrr'.= Lli {y) untukmendapat
d2yl&<2.1
(50e6)
(b) Andal bahawa persamaan Alry dalam bahagtan (a) dl atas
lhempunyal penyelesatan dalam bentult slrt.
x(y) =
m=0
dt mana C6 lalah pekall malar.
(0 TlrnJukkan bahawa
C2+&n = O @l m=O, f,2. ....'....
(2U/61
(t0 Dlberl x=dx/dy=l bllaY=Q.
Carf rilar pekalt Co. Cl. Cg. C4, C5 dan C7.
(30%)
Bagl soalan 3. Jawab SEMUA bahagtan.
3. Jelmaan Laplace bagr fungsr flt) (t > O) dtbert oleh





(a) Tentukan F(s) = L { h(t) : s} Jtkalau
Nyatakan syarat yang dlperlu untuk F-(s) wuJud.
(30e6)
(b) Jlkalau t tg 0 I s) = s-m (s + t) -I.
dt mana m ) I talah lnteger, tunJukkan bahawa
g(t) = (-l)mexp(-t) + i Gt)p* 
t tl'-p
Gr (m-P)!
(Petunjuk : Andaboleh guna keputusan L{e:cp (at) ; s} = 1" - d -1 dan
-5-
ItL( | f(u)du;s) = s-t L{f(t);s}.)
to
(30e6)
(c) Selesatkan y '(t) + y(t) = h (t), dl matra h(t) ralah sepertt yang dtbert
dalam bahagtan (a) dt atas,Jlkalau Y (O) = O.
(PetunJuk Anda boleh guna bahagtan (a) dan (b) dl atas dan
lreputusanl{f '(t) : s} = s L{f (t); s} - f(o)dan
L{ua(t)f(t-a) :s} = expCas) L {f(t) ;s}'dtmanaua(t)








BAHAGIAN B - KEBARANGI(ALIAN DAIV STATISTIK
(a) Satu lltar boleh lentur dtpillh secara rawak darl suatu pengeluaran
yang mengadungl IOOO lttar. Lttar-lttar yang cacat dlbahagtkan
kepada tlga Jenfs kecacatan yang berbeza, darr dttandakan sebagal
Jents A, B dan C. Dtdapatt peratusan lltar yang mempunyal
kecacatan Jenls A, B, dan C maslng-maslngnya lalah 2oh' l% dan
1.5%. Juga dlketahul bahawa peratusan lltar yang mempunyal
kecacatan Jents A dan B talah O.506, Jents A dan C lalah O.606 dan
Jents B dan C lalah O.40z6, manakala peratusan lttar yangi mempunyal
kettga-ilga Jents kecacatan talah 0.206. Apakah kebarangkallan
Ittar yang dlpilfh ltu mempunyal sekurang-kurangnya satu Jenls
kecacatan?.
(300/6)
(b) Pertmbangkan fungst ketumpatan kebarangkaltan (f.k.k)'









(c) Model yang menerangkan perhubungan dl antara pembolehubah
bebas x dan pembolehubah sarrrbutan y dlberl oleh,
y= fu+ Fp.+e.
e talah ralat rawak yang mempunyat mln sfar dan varlans 02
188 ...7 /-
-7- lEr-rM 1o2l
Dlbert suatu sampel pasangan nllat pembolehubah rawak x dan y,
{(xt, yt), (x2,y21, .(xn, y") }. TunJukkan bahawa anggaran
lnrasaduaterkectlbagl Fo dan p1 talah,
6" = v - 6,x
dan
i'= H
S:oc dan Sry dlbert oleh rumus bertkut:
l-n n)
" lL.'[Sxx= I*tt-lt=* 
.li=l
I
Seorang Jurutera Kfmh sedang mengkaJt kesan suhu ke atas suatu
hastl pengeluaran. Keputusan kaJlan ltu adalah sepertl berlkut:
SuhuoC(d lOO rlO L2O r3O 14O r5O 160 VO l8O 1S
Hastl, % (y) 45 51 U 61 6 70 74 7A 86 &
Dapatkan anggaran kuasadua terkecll bagl garts regresl data
tersebut. Lakarkan garts regrest lnl bersama dengan data mentah dt
atas kertas geraf. CartJuga pekall sekattan dl antara suhu dan hasll
pengeluaran yang dtlcaJr ltu.
(40o/ol
/n \ /n \





(a) Tatacara uJlan penerlmaan 25 ttub T.V warna dart sebuah kotak
adalah seperu berlkut: 5 ttub dfpfllh secara rawak tanpa
pengembaltan dan kemudlan dfujt. Jil€ kurar4!atau sama dengan 2
ttub gagal berfungst, balnt kesemua ttub tersebut boleh dtterlma.
Anggapkan kotak ltu mengandungl4 ttub yang rosak.
(l) Apakah kebarangkallan kesemua ttub ttu dlterima?(10 Katakan penerlmaan ttub-ttub ttu dtlrrtra darl taburan
btnomtal dengan p = 4/25. Apakah kebarangkallan kesemua
tlub ttu dttertma?
(4Oo/ol
(b) Masa (dalam Jam) yang dlperlukan untuk memballrrt seJenls alat
talah pembolehubah rawak z dengan fun$st ketumpatan
kebarangkaltan.
f(z) = z2Oz<0
Apakah Jangkaan masa yang dtperlukan untuk membatkl alat ltu?
Apakah slsthan ptawal bagl z?
12@/ol
(c) Sebuah ktlang yang mengeluarkan gelang omboh (ptston rtngs)
untuk enJtn kereta mendapatl garlspusat gelung ltu tertabur secara
normal dengan ststhan ptawal o = O.OOlmm. Suatu sampel rawak
bersalz 15 dtplllh dan dtdapatl mtn gartspusat gelang ltu lalah
J = 74.O36rnrn.
(0 Btna 99% selang keyaktnan dua huJur4l bagt mxx gartspusat
gelang omboh ltu.(ll) Btna 95olo had bawah keyaktnan bagt mln gartspusat gelung
omboh ltu.
(tlf) UJllah htpotests nul, p6 = 74.O35mm melawan hlpotests







(a) Pertlmbangkan pemasangan ststem berslrl dan selarl dl bawah.
Ntlat P1 (l = 1, 2. 3, 4, 5) falah kebolehharapan untuk settap
komponen t, laltu Pt = kebarargkallan komponen I berfun$st.
Anggapkan bahawa komponen-komponen bagl settap pemasangan
dan dl antara pernasangan beroperasl secara bebas dan slstem akan
gagal hanya btla laluan dart A ke B ltu putus. Nyatakan
kebolehharapan pemasa4gan ststem tnt beroperast dalam sebutan
Pl, P2, Pg, P4, dan P5.
(300/6)
(b) Katakan x pembolehubah rawak dlskrlt dengan fun$st taburan
kumulattf .
F(x) r













- 10- tErJM 22U
(c) Peratus sekerap yang dlkeluarkan dart suatu operast akhlr logam
dtJangkakan kurang darl 7.2 peratus. [Peratus sekerap yang
dlkeluarkan darl operasl ttu dthttung untuk beberapa harl yang













5if an Lt-t"ls Tert>t..r" att f.lc,t'rtrnl Piawir.i

































































































































































































.019'i 0 .0192:i .0 | 8'/6 .01 u3l
.01539 .01500 .01463 .01426
.01191 .011f$ .01130 .0ll0l
.00e14 .00rl89 .00866 .00842
.00695 .00(r?6 .00657 ,00639
.00554 .001;19 .001t23



























































































































































12.706 31.8214.303 6.9653.182 4.&L2.776 3.7472.571 3.365
2.47 3.1432.365 2.998
z.ffi 2.8962.2@, 2.nr2.22u 2.7&
2.201 2.7L82.L79 2.6812.1@ 2.6502.145 2.@42.r3t 2.W2
2.12n 2.5832.rro 2.ffi72.101 2.ffi22.093 2.5392.G6 2.5%3
2.080 2.6L82.074 2.5082.0@ 2.ffi2.W 2.4922.W 2.85
2.ffi 2.4792.A52 2.4732.W 2.4 -72.U5 2.@,2.U2 2.457
2.V21 2.423
2.m0 2.3S
1.981 2.358
1.960 2.326
